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Abstract  
La partecipazione del CILEA al “9th European Conference of Medical and Health Libraries” tenutosi a Santander 
(Spagna) dal 22 al 25 settembre 2004, organizzato da EAHIL (European Association for Health Information and 
Libraries), è stata un’occasione sia di confronto con altre realtà europee circa il mondo delle virtual e digital library 
sia di promozione del sistema di servizi frutto di alcuni anni, ormai, di collaborazione con il gruppo SBBL (Sistema 
Bibliotecario Biomedico Lombardo). CILEA e SBBL erano presenti al convegno nella sezione “poster”. 
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Fig. 1 - Manifesto del Convegno 
 
 Il CILEA ha voluto essere presente anche 
quest’anno al Convegno EAHIL a fianco di 
SBBL, partner ormai storico nell’offerta e pro-
mozione di servizi bibliotecari nel settore bio-
medico. 
 Il convegno è stato organizzato da EAHIL 
(European Association for Health Information 
and Libraries: http://www.eahil.org), una asso-
ciazione composta da biblioteche, bibliotecari e 
compagnie commerciali che sono accomunate 
dall’interesse per l’informazione nelle scienza 
della salute. Sono circa 500 membri associati, 
provenienti da 25 nazioni europee, che operano 
al fine di promuovere i servizi a livello bibliote-
cario per i settori della medicina e della salute 
attraverso la cooperazione e la condivisione di 
esperienze, progetti ed idee. 
 Nel 2002 il CILEA ha partecipato all’ottava 
edizione tenutasi a Colonia (Germania).  
 In quell’occasione si è avuta l’opportunità di 
presentare in via ufficiale il MetaCrawler, moto-
re di ricerca bibliografico e sistema per la ge-
stione dei risultati e delle ricerche. 
 In questo “9th European Conference of Medi-
cal and Health Libraries”, il CILEA ha avuto la 
possibilità di esporre nella sezione “poster” 
(sempre in collaborazione con SBBL) lo stato at-
tuale e gli ultimi sviluppi dei servizi SBBL, un 
prodotto che ormai copre quasi in modo esau-
riente le esigenze delle biblioteche biomediche 
(vedi Fig. 4 e Fig. 5). 
 La consapevolezza della “validità” dell’offerta 
SBBL alle biblioteche lombarde operanti nel set-
tore medico-sanitario, ci è stata confermata an-
che in questa particolare occasione. 
 Da un lato si è potuto constatare come in 
ambito europeo, e non solo italiano, le esigenze 
espresse da singoli bibliotecari, o da consorzi di 
biblioteche, siano in perfetta sintonia con le so-
luzioni che, a partire dal 1998, si sono realizzate 
al CILEA e che oggi formano i servizi di SBBL. 
 Una constatazione questa che, oltre a provo-
care una certa soddisfazione professionale, ci ha 
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confermato tra i “pionieri” nel cercare e trovare 
soluzioni all’esigenza della trasmissione delle in-
formazioni tra medici, ricercatori, studenti, ope-
ratori sanitari.  
 Dall’altro lato, il convegno ha messo in evi-
denza ancora una volta come i grandi gruppi e-
ditoriali presenti abbiano sviluppato servizi e so-
luzioni in linea a quelle realizzate dalla collabo-
razione CILEA/SBBL; soluzioni certo diverse 
nella forma ma molto simili nella sostanza a 
quello che SBBL oggi può offrire alle proprie 141 
biblioteche affiliate (con più di 3000 utenti auto-
rizzati). 
 Il titolo del convegno (vedi Fig. 1), poi, non 
ha fatto altro che avvalorare e confermare lo 
sforzo compiuto in questi anni: “From Altami-
ra until now - Information Transference 
Ways”. 
 Altamira è un sito archeologico nelle vici-
nanze di Santander (Cantabria - Spagna) dove è 
presente una delle grotte più importanti nel pa-
norama degli studi preistorici; importante per la 
presenza di disegni “a colori” risalenti a 
15.000/18.000 anni fa.  
(http://museodealtamira.mcu.es) 
 Il convegno, con questo titolo, ha voluto por-
re l’attenzione sull’evoluzione rapida e travol-
gente che in questi ultimi anni ha coinvolto il 
mondo “biblioteca” per quanto riguarda il trasfe-
rimento e lo scambio di informazioni. Al feno-
meno internet va riconosciuta molta parte di 
merito in questo processo evolutivo (aspetto, 
questo, spesso ricordato nelle relazioni, a parti-
re dalla sessione inaugurale del convegno stesso 
- Fig. 2) 
 
 
Fig. 2 - Sessione di apertura del Convegno 
 Maggiori informazioni circa i servizi SBBL al-
le biblioteche lombarde si possono trovare nei 
seguenti articoli (i più significativi) pubblicati sul 
Bollettino CILEA:: 
- n° 84 ottobre 2002 “SBBL/CILEA a Metacraw-
ler Service” 
- n° 89 ottobre 2003 “SBBL/CILEA: un intesa 
che continua, un servizio che cresce” 
oppure direttamente sul sito internet (Fig. 3): 
http://www.sbbl.it 
 
 
Fig. 3 - Sito internet di SBBL 
 Informazioni e atti del convegno saranno 
presto reperibili sul sito internet: 
https://ibio.humv.es/biblioteca/eahil 
 Al “9th European Conference of Medical and 
Health Libraries”, oltre ai lavori in sessione ple-
naria o parallela e alla sessione posters, è stato 
allestito anche uno spazio espositivo dedicato ai 
più importanti publisher e provider nel campo 
della Editoria Elettronica per il settore medico-
sanitario; tra questi erano presenti: Elsevier con 
il prodotto Embase.com, EBSCO, Swets, Black-
well Publishing Ltd., OVID, BMJ Publishing 
Group, BioMedCentral, Wiley-VCH, Bentham 
Science, ProQuest  e altri ancora. 
 Il “9th European Conference of Medical and 
Health Libraries” è stato una tappa importante 
nell’ambito della collaborazione CILEA-SBBL in 
vista di un anno, il 2005, che si preannuncia 
molto ricco di novità, impegno, responsabilità e, 
speriamolo, anche di risultati positivi. 
 I prossimi appuntamenti di EAHIL sono: 
- EAHIL Workshop 2005: "Implementation of 
quality systems and certification of biomedi-
cal librariesl". Palermo, Italy, June 23-25, 
2005 
- “10th European Conference of Medical and 
Health Libraries” Cluj-Napoca, Roma-
nia,11th-16th of September 2006 
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Fig. 4 - Poster presentato al Convegno EAHIL 2004 
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Fig. 5 - Documentazione allegata al Poster 
